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t4to712031 Imu SeFrah - 51 Reguret 0 E YIIDHI ANDoilI 2018-06-11
07149t30
Ilmu Sejarah '51 Reguler 0 c+ YI,OHI ANDONI 2018-06-11
07:.19:30
3 1510712001 lmu sejmh - s1 Regulq 0 E YUDHI ANDOl.ll 2018-06 11
1610711002 POPI AGUSNI Ilmu Sejarah - 51 R€luler c YUDHI ANDONI 2018{611
07:49:30
1610711m< ALFHATHON RAI,IEZA lmu Sehrah 51 Requler 0 B YUDHIANDONI 2018-06-11
07:49:30
Iimu sejarah 51 Regule, 0 c YUDHI ANDONI 2018-06-11
Ilmu s€FBh - sl Reguler B+ YIIDHIANDONI 2018-0&11
07:49:30
1610711016 lmu Selarah - SI Resuler B. 2018-06-tl
07:49:30
1610711019 JOSEPH HARDII{SYAH RG llmu sejaEh 51 Reguler 0 B YIIDHI ANDONI 2018-05-11
07:49:30
10 1610711020 ASRIL nmu Sejarah - 51 R€gule YUDHI ANDoill 2018-06.11
07:49r30
11 1510712m1 AQUIUNA NABILA IIYEISHA nmu s€jarah - 51 Regule B YUDHI ANDOII1 201&0G11
07:49:30
12 t6107721fi2 VHIDYA DINDA FTIRIANI IlmuSejaGn-51Requler 0 B YUDHI ANDONI 2018-06-11
07:.rS:30
1:l DAVID HIDAYAT Ilmu S€jarah - s1 Requler YIf)HI ANDOIiII 2018-0G11
07:49:30
14 1610712009 lmu Sejaah - 51 Reguler YI,DHI ANDOIII 2018{G11
07:49:30
15 1610712012 SEPTIRIANA Ilmu sejaBh '51 Reguler 0 C+ YUDHI AI{DONI 2018-06-11
07:.rS:30
16 7671\717l]14 Ilmu S€jaEh s1 Requler 0 a+ YUDHI ANDONI 2018-06-11
161()t12ll17 KEVIN ARIFANDI Ilmu Seiarah Sl Requlg B \IJDHI AiIDONI 2018-0611
07:49:30
1610712018 KHA]RIL IRSAL Ilmu Sejarah - 51 Reguler 0 B YIIDHI ANDONI 2018-06-11
07r49:30
19 L6107t20L9 FADIITA MAUUNA SARI lmuSejaran-flR€quler 0 II'DHI ANDONI 2018 06 11
20 16to7t2I)23 WAHYIIDI SATRIA PRATAMA lmu Seianh - 51 Requle B YI,DHI ANDONI 201a-F11
27 16107t2024 SALSABITA MISKA AULIA Imu Seiarah - 51 Requle B \,IJDHI ANDOI'II 2018-05-11
22 t6107\2026 [sYR f BA@OBqR NAZITA Ilmu Sejamh - 51 Reguer 0 D YTIDHI AIiIDONI 2018-0G11
07149:30
23 16107L2028 lmu sejaBh s1 Reguler 0 c+ YIJDH] ANDONI 2018-06-11
07:49:30
24 1610712032 DARY DEDI DWIruIXA lmu Seiarah 51 Requler YI'DHI ANDONI 2018{5-11
07:49:30
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33 1610712060 Imu Seinah - 51 Resuler 0 Y]DHI ANDONI 201&0G11 07:49i30
34 1610712051 SAIMAN MULFI Ilmu SeFrah - 51 Resuler 0 a YIIDHI AiIDONI 201&0G11 07:4q30
1610712063 ZULFENDRI lmu sejarah - 51 Reguler 0 C+ YUDHI ANDOI{I 2018-0611 07i49:30
36 1610713005 ABI HUSNI FAK}IRURI Imu Selarah - 51 llaMin 0 E YI'DHI ANDONI 2018-06'11 07:,19:30
37 lhu SejaEn - 51 Mandiri 0 YT DHI AtlOONl
YUDHIANDONL,S.S,l'4.4
